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Charles-Henri de Fouchécour
1 Les Savāneḥ d’Aḥmad Ġazzālī sont le premier grand ouvrage où fut assemblé et maîtrisé
l’enseignement de base du soufisme khorassanien fondé sur l’amour (‘ešq). L’influence de
l’ouvrage sur l’ensemble de la littérature soufie d’expression persane a été décisive. Mais
pas seulement : ‘Omar Sohravardī (l’auteur de l’ouvrage fondamental en soufisme, ‘Awārif
al-ma‘ārif)  fut  neveu  et  disciple  de  Ḍiyā’  al-Dīn  Abol-Najīb  Sohravardī
(490/1096-563/1167),  lui-même disciple d’Aḥmad Ġazzālī  (ob.  517/1123) et  l’un de ses
successeurs spirituels. Sa‘dī a connu ‘Omar Sohravardī à Bagdad. Il était donc normal de
chercher dans l’œuvre monumentale de Sa‘dī (ob. circa 691/1292) l’influence, qui s’avère
assez  claire,  des  Savāneḥ.  C’est  ce  qu’accomplit  ici  l’auteur,  de  façon  détaillée  et
convaincante,  surtout  s’agissant  du  Būstān et  du  Dīvān de  Sa‘dī.  L’influence  paraît
manifeste, les emprunts clairs étant cependant plus difficiles à inventorier. Sa‘dī est attiré
par la morale, son soufisme s’en ressent et l’auteur montre par bien des exemples tirés
des récits de chacun des maîtres la supériorité de l’enseignement, en soufisme, d’Aḥmad
Ġazzālī.
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